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ABSTRACT  
 
Article discusses the important of picture as part of visual communication. By drawing, it gives 
people’s chance to observe, muse, select choices, and continuosly develop mind. Drawing is more than 
idea of searching, furthermore it contains spirits and philosophy which makes it getting more point as art 
and design. Hopefully drawing is not only for killing time but it has a special part, as visual design 
methods.  
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ABSTRAK  
 
Artikel mengetengahkan pentingnya gambar sebagai bagian dari dunia komunikasi visual. 
Menggambar memberi kesempatan pada seseorang untuk mengobservasi, menerawang, melakukan 
seleksi pilihan, dan mengembangkan teknik berpikir yang berkesinambungan. Disampaikan pula bahwa 
gambar-menggambar itu bukan sekedar pintas lalu sebagai cara mencari ide saja, tetapi juga 
mengandung semangat dan filosofi tersendiri yang membuatnya layak mendapat perhatian lebih sebagai 
sebuah domain seni dan desain. Dengan demikian, diharapkan bahwa gambar-menggambar bukan 
sekedar keisengan belaka melainkan mendapatkan porsi perhatian khusus sebagai metode dalam studi 
komunikasi visual.  
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